























































校の 97,704 件、高校の 17,709 件と比較しても非常に多い件数となっている。また、不登校につ
















 小学校で校長経験がある A氏と B氏、2名へ聞き取り調査を行う。聞き取りは、A氏が 9月と 12
月、B 氏が 9 月と 11 月とそれぞれ 2 回ずつ行った。それぞれ、1時間から 2 時間程度の聞き取り







A 氏は、三重県の北部の Y 市で県教育委員会事務局や市教育委員会事務局などの行政職として
教師生活の三分の一を過ごしつつ、60歳定年まで小学校に勤務した。その後は、市の教育アドヴ
ァイザーや、「学びの共同体」のスーパーヴァイザーとして各地の小学校や中学校に関わっている。 
一方の B氏は、三重県の南部の O市や K町などの小学校に 60歳定年まで勤務した。A氏と異な













































































 A 氏は、4 年間の勤務後、定年退職を迎えた H 小学校での学校づくりについて次のように語る。 
 






























































































































































































































































Significance and Meaning of Elementary Schools  
in Creating School 
-Based on Interviews with Principals having worked  





The significance and meaning of school is no longer obvious. In creating school, it is 
necessary to ask the meaning and meaning of the school and share it with colleagues and 
children. Through interviews with two former elementary school principals having worked on  
"creating learning community," we will clarify what kind of meaning and meaning of 
elementary schools they have found. They found the significance and meaning of different 
elementary schools with different approaches. Then, we will clarify how the significance and 
meaning of the elementary school found by them are used in creating their schools. 
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